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_(1) 
La paraula "mort" significa alhora un 
procés fisiològic i un motiu de preo-
cupació periòdica. 
Fora de l'angoixa metafísica que pro-
voca la mort associada a la idea del 
"més enllà", la mort · preocupa en 
proporció al temps que queda per 
viure: per als joves és un fet remot i 
llunyà, per als vells, un fet que cada 
vegada és més a prop. 
Davant la mort · només hi caben dues 
actituds: por o serenor. El compor-
tament humà envers la mort és nor-
malment d'aversió, hostil o fòbiè; la 
mort és lletja, repugna, i només amb 
esforç es pot assolir l'única bellesa 
possible de la mort, ql!e· és l'antropo-
lògica. 
De fet, només una persona podria 
explicar bé la psicologia dels que mo-
ren; aquesta persona seria el que 
"viu" la seva mort, però aquesta per-
sona guarda la pròpia mort com un 
secret defmitiu i per tant no sabem 
res de l'experiència de la mort. 
El jove viu la seguretat que de mo-
ment no morirà; el vell es refugia en 
projectes de viure fins -al límit extrem 
que pugui; l'adult no té temps de 
- pensar en la mort: la feina diària, la 
diversió , les . preocupacions imme-
diates, etc., no deixen temps per a 
gaires pensaments metafísics. Tant 
per a la gent jove com per a l'adult, 
la mort es presenta ·com la mort dels 
altres. Per al vell, que viu un temps 
que s'escurça sensiblement, que cada 
dia té menys futur i més passat, la 
mort és una companyia quotidiana. 
L'envelliment és la preparació natural 
orgànica i psíquica per a la inort. 
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L'angoixa davant la mort comença 
per una mala pedagogia de la mort. 
Sabem molt poca cosa de la immedia-
ta reacció dels nens davant la mort, i 
encara sabem menys de com tractar 
aquesta reacció. Actualment la maina-
da està familiaritzada amb la idea de 
la mort, ja que diàriament els mitjans 
d'informació en parlen. De totes 
maneres molts pares intenten, sense 
gaire eficàcia, de protegir els nens 
contra la comprovació de la mort , 
com si es neguessin a parlar amb ells 
de la mort i dels sentiments de por i 
d'angoixa que provoca. · 
Els nens aprenen aviat que no se'ls 
permet de parlar d'aquest tema, i la 
seva angoixa i ansietat reprimides 
poden precipitar problemes greus del 
comportament: quequesa, enuresi, 
erupcions, etc. Els pares no saben 
com-parlar amb els fills de temes que 
afecten profundament les seves prò-
pies emocions. Quan mori algú de la 
família, el nen ha de saber-ho i se li 
ha de dir de la manera més natural i 
senzilla, amb el llenguatge més ade-
quat, i permetent-li que participi de 
l'aflicció i de la tristesa familiar. 
Això no vol dir que hagi de sotme-
tre's als ritus funeraris , que solen ser 
llargs per al nen. Això només vol dir 
que el nen no s'ha· de sentir exclòs ni 
allunyat dels esdeveniments que en-
volten el fet de la mort. 
En comptes d'ajudar els nens a consi-
derar la mort com un esdeveniment 
molt trist, però solemne, els familiars 'l 
intenten a vegades de dir al nen que 
no ha passat res, . amb la qual cosa . c:J 
p engendren en l'ànim de l'infant una 
vivènci¡¡. de la mort com a cosa secre-
ta i terrible; aquesta actitud és l'ori-
gen de l'angoixa davant la mort. 
L'anàlisi existencial ens descobreix 
que l'estructura de l'angoixa es fona-
menta sobre el fet substancial següent: 
L'home ha de morir; per tant la mort 
és un element constitutiu de la ma-
teixa vida. En aquest sentit la vida és 
sempre quelcom inacabat, imperfecte, 
limitat i insatisfactori, que acaba amb 
la mort (el contrari de la vida). La 
mort no ens ve de fora, sinó que la 
portem amb nosaltres, és un dels nos-
tres radicals constituents. 
Però la idea de la mort no té res a 
veure amb la idea del mort. El cadà-
ver no és la mort, sinó un dels seus 
efectes. Ara bé, per a molta gent l'an-
goixa envers la mort prové d'una 
mena de creença en un cadàver cons-
cient i amb capacitat de vivenciar la 
por, l'angoixa, el fàstic. 
És bàsica la distinció antre la mort i 
el mort. Això és propi de l'home: 
l'animal no mor, acaba. En canvi l'ho-
me mor perquè l'acompanya a cada 
,pas el pensament sobre la pròpia fi. 
Pensar més en el mort que en la mort 
és un fenomen que prové d'un gran 
afany de subsistència que no s'imagi-
na desvinculada del cadàver. Però el 
cadàver no és altra cosa que un orga-
nisme que ha passat per la mort i ja 
no interessa. És la nostra màscara, 
que ja no ens serveix per a res, com 
tampoc no ens serveixen les catego-
ries de temps, d'espai, de quantitat, 
de relació, etc. 
La imaginació popular simbolitza la 
mort amb l'esquelet i la dalla. Aquest 
símbol no expressa altra cosa que 
l'experiència que en un moment de-
terminat la fluència de la vida es 
talla, sense saber en què consisteix 
l'estructura d'aquest tall. En realitat, 
el que de veritat angoixa en pensar en 
la mort és el pressentiment del no-res, 
o sigui, la possibilitat de deixar de ser 
absolutament. Però la veritat és que 
el no-res pertany a la textura del nos-
tre existir, com la mort pertany a la 
textura de la vida. 
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